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Resumen
(ODUWtFXOR³6HJXULGDG&LXGDGDQD3ROtWLFDV\HVWUDWHJLDVGHLQWHUYHQFLyQ´HVXQDGLVFXVLyQTXHVHLQVFUL-­
EHHQODLQYHVWLJDFLyQ(YDOXDFLyQGHOD3ROtWLFDGH6HJXULGDG&LXGDGDQDGHOD3ROLFtD0HWURSROLWDQD&DOL
±UHDOL]DGDHQHO*UXSR(VWXGLRVHQ&XOWXUD1LxH]\)DPLOLDHQODOtQHD&XOWXUD\&RQYLYHQFLD&LXGDGDQD
GHOD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD&DOL
6HDERUGDDTXtODVHJXULGDGFLXGDGDQDFRQODSUHVHQWDFLyQGHXQPDUFRJHQHUDOVREUHODVSROtWLFDV\HVWUD-­
WHJLDVHQHVWDPDWHULD\VHGHWLHQHHQODFRQWH[WXDOL]DFLyQGHOD3ROtWLFD3~EOLFDGH6HJXULGDG\&RQYLYHQFLD&DOL
6HJXUD\HQHO3ODQ&XDGUDQWHFRPRHVWUDWHJLDGHLQWHUYHQFLyQGHOD3ROLFtD0HWURSROLWDQD
(ODUWtFXORFRPELQDHOWUDEDMRGRFXPHQWDOFRQHOHWQRJUi¿FR3RUXQODGRVHUHYLVDURQGRFXPHQWRVR¿-­
FLDOHVHPDQDGRVSRUOD3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDOD3ROLFtD1DFLRQDO\OD$OFDOGtDGH6DQWLDJRGH&DOL3RURWUR
VHUHDOL]yXQDHQWUHYLVWDDO&RURQHO/XLV$OEHUWR5DPtUH]6XEFRPDQGDQWH2SHUDWLYRGHOD3ROLFtD0HWURSROLWDQD
HQHO\VHFRQIRUPDURQJUXSRVIRFDOHVHQORVTXHSDUWLFLSDURQFXDUHQWD\FLQFRSROLFtDV
,QLFLDOPHQWHVHKDFHXQDSUHVHQWDFLyQGHODVSROtWLFDVGHVHJXULGDGFLXGDGDQDHQ&RORPELDDSDUWLUGH
3RVWHULRUPHQWHVHGHVFULEHHOSURFHVRGHUHIRUPDGHOD3ROLFtD\ODVSROtWLFDVTXHVHJHQHUDQSDUDGLFKDLQVWL-­
WXFLyQ$FRQWLQXDFLyQVHFRQWH[WXDOL]DOD3ROtWLFD3~EOLFDGH6HJXULGDG\&RQYLYHQFLD&DOL6HJXUD<¿QDOPHQWH
se  discuten  las  estrategias  de  seguridad  aplicadas  por  la  Policía  Metropolitana  de  Cali.
Palabras clave
&RQYLYHQFLDVHJXULGDGFLXGDGDQDSROtWLFDVLQWHUYHQFLyQ3ROLFtD1DFLRQDO
Abstract
3XEOLF6DIHW\$UWLFOHSROLFLHVDQGLQWHUYHQWLRQVWUDWHJLHVLVDGLVFXVVLRQWKDWLVSDUWRIWKHUHVHDUFK³(YDOX-­
DWLRQRISXEOLFVHFXULW\SROLF\RIWKH0HWURSROLWDQ3ROLFH&DOL³KHOGLQWKH*URXS´6WXGLHVLQ&XOWXUH
&KLOGUHQDQG)DPLO\³LQWKH&XOWXUHDQG&RH[LVWHQFHOLQHRIWKH3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD&DOL38-
7KLVDUWLFOHDGGUHVVHVWKHSXEOLFVDIHW\VLQFHWKHLQWURGXFWLRQRIDFRPSUHKHQVLYHIUDPHZRUNRISROLFLHV
DQGVWUDWHJLHVLQWKLVDUHDDQGVWRSVDWWKHFRQWH[WXDOL]DWLRQRIWKH³3XEOLF6DIHW\3ROLF\DQG9LROHQFH3UHYHQWLRQ
&DOL6DIH´DQGLQWKH4XDGUDQW3ODQDVDVWUDWHJ\LQWHUYHQWLRQRIWKH0HWURSROLWDQ3ROLFH
7KHDUWLFOHFRPELQHVZRUNZLWKWKHHWKQRJUDSKLFGRFXPHQWDU\2QWKHRQHKDQGZHUHYLHZHGRI¿FLDO
GRFXPHQWVLVVXHGE\WKH3UHVLGHQF\RIWKH5HSXEOLFWKH1DWLRQDO3ROLFHDQGWKHFLW\RI6DQWLDJRGH&DOL,QDGGL-­
tion,  we  performed  an  interview  with  Colonel  Luis  Alberto  Ramirez.  Sub.  Operational  Commander  of  the  Metro-­
SROLWDQ3ROLFHLQDQGIRFXVJURXSVZHUHIRUPHGLQYROYLQJIRUW\¿YHSROLFHPHQ
,QLWLDOO\DSUHVHQWDWLRQRISXEOLFVHFXULW\SROLFLHVLQ&RORPELDVLQFH6XEVHTXHQWO\ZHGHVFULEHWKHSUR-­
FHVVRISROLFHUHIRUPDQGSROLFLHVWKDWDUHJHQHUDWHGIRUWKHLQVWLWXWLRQ7KHQSODFHLQFRQWH[WWKH3XEOLF6DIHW\3ROLF\DQG
9LROHQFH3UHYHQWLRQ&DOL6HJXUD)LQDOO\ZHGLVFXVVVHFXULW\VWUDWHJLHVLPSOHPHQWHGE\WKH&DOL0HWURSROLWDQ3ROLFH  
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1. Las políticas de seguridad 
ciudadana 
Entre   otras   políticas   de   go-­
ELHUQR DOUHGHGRU GH OD IRUPXODFLyQ
de   políticas   públicas   de   seguridad  
ciudadana  en  Colombia2  se  encuen-­
WUDQ 3ODQ GH ,QWHJUDFLyQ 1DFLRQDO
7XUED\$\DOD(VWDWXWR
de  Seguridad  -­  Decreto  1923  –  1978;  
&DPELRFRQ(TXLGDG%HOLVDULR%H-­
WDQFXU3ROtWLFDGH3D]
–   La   Paloma;   Plan   de   Economía  
6RFLDO 9LUJLOLR%DUFR 
3ROtWLFDV GH 1HJRFLDFLyQ /D 0DQR
$ELHUWD\HO3XOVR)LUPH/D5HYROX-­
FLyQ 3DFt¿FD &pVDU*DYLULD 
 3ULPHUD (VWUDWHJLD 1DFLRQDO
contra  la  Violencia  –  Plan  Quinque-­
nal   de   Fortalecimiento   a   la   Fuerza  
Pública   -­  Estrategia   Seguridad   para  
la   Gente;   El   Salto   Social   (Ernesto  
6DPSHU±3ODQSDUD OD
&RQYLYHQFLD\OD6HJXULGDG\&DP-­
bio   para   Construir   la   Paz   (Andrés  
3DVWUDQD    (VWUDWHJLD
1DFLRQDO GH&RQYLYHQFLD \ 6HJXUL-­
dad  Ciudadana.  
Las  políticas  de  gobierno  a  par-­
tir  de  los  cambios  de  orden  constitu-­
cional  introducidos  en  1991  presen-­
WDQPRGL¿FDFLRQHVHQHOPDQHMRGHO
FULPHQ\ODYLROHQFLD3  El  tratamien-­
to  de  estos  temas  en  las  ciudades  del  
SDtVHVWi OLJDGRD OD UHGH¿QLFLyQGH
seguridad  como  campo  de  interven-­
FLyQJXEHUQDPHQWDO/DDSURSLDFLyQ
del  tema  de  la  seguridad  por  las  au-­
toridades  municipales  es  un  proceso  
propio  de   los  años  noventa,  e   invo-­
OXFUyDFWLYDPHQWHDODVRFLHGDGFLYLO
\DODFODVHSROtWLFDVXVDVSLUDFLRQHV
quedaron  planteadas  en  las  políticas  
de   seguridad   ciudadana   a   partir   del  
gobierno  de  Gaviria.
La  Estrategia  Nacional   contra  
la   Violencia   durante   la   administra-­
FLyQ GH *DYLULD LQWURGXFH ³HO WUD-­
tamiento   integral   de   la   violencia”.  
De   acuerdo   con   Rivas,   “incorpora  
elementos   como   la   defensa   de   los  
derechos   humanos,   la   lucha   contra  
OD FRUUXSFLyQ OD DUWLFXODFLyQGH ODV
instituciones   de   justicia   en   el   tema  
GHVHJXULGDG\HOpQIDVLVHQODQHFH-­
VLGDGGHXQDSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGH
2. En la definición de las políticas de seguridad ciudadana en Colombia han estado presentes, por una 
parte, los conceptos tradicionales relacionados con el conflicto armado y el manejo del orden público, y 
por otra, los de seguridad ciudadana y el manejo del orden urbano. Sobre reflexiones en relación con la 
construcción de políticas públicas de seguridad ciudadana en el ámbito local ver Gómez (2008).
3. Sobre los conceptos y enfoques de la seguridad planteados en políticas públicas de seguridad ciudadana 
en Colombia ver Rivas (2005). La autora hace un análisis de dichas políticas en las cuales está presente 
la discusión sobre la seguridad, por un lado, entendida como medidas frente al conflicto armado y al 
manejo de orden público, y por otro, como manejo del orden urbano. En lo relativo a la adopción de 
una u otra acepción, las orientaciones del gobierno recobran interés frente a las acciones que realiza la 
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los   ciudadanos   respecto   a   la   lucha  
FRQWUDHOFULPHQ\ODYLROHQFLD´
(O3ODQSDUDOD&RQYLYHQFLD\
OD6HJXULGDGGHODDGPLQLVWUDFLyQGH
6DPSHUWUDEDMySRUHOIRUWDOHFLPLHQ-­
to  del  sistema  judicial,  la  defensa  de  
ORVGHUHFKRVKXPDQRV\HOGHVDUUROOR
VRFLDO OLJDGR D OD SDUWLFLSDFLyQ FLX-­
GDGDQD&RPSUHQGLy FXDWUR HVWUDWH-­
JLDV IRUWDOHFLPLHQWR \ PRGHUQL]D-­
FLyQ GH OD IXQFLyQ SROLFLDO JHVWLyQ
descentralizada  de   la   seguridad;  ac-­
WXDFLyQ \ DGHFXDFLyQ QRUPDWLYD \
desarrollo   social   para   la   seguridad  
ciudadana   encaminadas   a   estable-­
FHU UHODFLyQ HQWUH OD FLXGDGDQtD \
las   autoridades   frente   a   garantizar  
la   seguridad  en   términos  de   trámite  
GH FRQÀLFWRV SUHYHQFLyQ GHO GHOLWR
\GHIHQVDGHORVGHUHFKRVKXPDQRV
La   Estrategia   Nacional   de  
&RQYLYHQFLD \ 6HJXULGDG &LXGDGD-­
QDGHOJRELHUQRGH3DVWUDQDJLUyHQ
torno   al   acercamiento   entre   la   poli-­
FtD\ODFRPXQLGDG\HQWUHpVWD\ODV
autoridades  locales.  Entre  los  temas  
de   seguridad   ciudadana,   el   respeto  
D OD YLGD \ HQ HVSHFLDO HO VHFXHVWUR
ocuparon  un  lugar  central,  así  como  
ODVPHGLGDVGHUHVWULFFLyQDOSRUWHGH
armas.  La  Policía  es  objeto  de  interés  
en  este  gobierno  dado  su  papel  para  
garantizar  la  seguridad  en  los  centros  
urbanos.  
Ahora   bien,   interesa   detener-­
se  en   la  propuesta  por  el  presidente  
Álvaro  Uribe  Vélez  denominada  Po-­
OtWLFD GH 'HIHQVD \ 6HJXULGDG 'H-­
mocrática  2002  –  2012  –  Política  de  
Paz,   considerada   en   su   plan   de   go-­
bierno  Hacia  un  Estado  Comunitario  
  \ OD OODPDGD &RQVROL-­
GDFLyQ GH OD 3ROtWLFD GH 'HIHQVD \
Seguridad   Democrática,   formulada  
en   el   plan   que   da   continuidad   a   su  
gobierno  Por  un  Estado  Comunitario  
Desarrollo  para  Todos  2008  –  2012.
/D3ROtWLFDGH'HIHQVD\6HJX-­
ridad  Democrática  tiene  por  objetivo  
recuperar  el  control  del  Estado  sobre  
el  territorio  nacional,  en  particular  en  
HOTXHVHKDOODQ\DFW~DQORVJUXSRV
DUPDGRVLOHJDOHV\ORVQDUFRWUD¿FDQ-­
tes.  Para   ello   “la   fuerza  pública   es-­
tará  sujeta  al  mandato  constitucional  
GHUHIRU]DU\JDUDQWL]DUHO(VWDGRGH
Derecho   en   todo   el   territorio   como  
FRQGLFLyQ QHFHVDULD SDUD ORJUDU OD
SURWHFFLyQ GH WRGRV ORV KDELWDQWHV
de  Colombia”.5  Dicha  política  esta-­
blece  cinco  objetivos  estratégicos:  la  
FRQVROLGDFLyQGHOFRQWUROWHUULWRULDO
ODSURWHFFLyQDODSREODFLyQODOXFKD
FRQWUDHOQDUFRWUi¿FRODOHJLWLPLGDG
GH OD)XHU]D3~EOLFD \ OD GLVPLQX-­
FLyQGH ORV LQGLFDGRUHVGH FULPLQD-­
lidad.  
4. Casas, P. Rivas, A. González, P. y Acero, H. (2005) Seguridad Urbana y Policía en Colombia. Ensayos de 
Seguridad y Democracia, Bogotá, Fundación Seguridad y Democracia, p. 110.
5. Ministerio de Defensa (2007), p.12.
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En   efecto,   la   Política   de   De-­
IHQVD\6HJXULGDG'HPRFUiWLFDHVWi
enfocada   hacia   la   lucha   contra   los  
grupos  armados,  en  particular  la  gue-­
rrilla,  para  lo  cual  privilegia  las  fun-­
FLRQHV\ WDUHDVGH OD IXHU]DS~EOLFD
de  carácter  militar.  Supone  la  no  di-­
IHUHQFLDFLyQGHODVIXQFLRQHVHQWUHHO
(MpUFLWR\OD3ROLFtD\VXMXVWL¿FDFLyQ
VHGHULYDGHOFRQWH[WRVRFLDO\SROtWL-­
co  del  país,  en  particular  por  el  con-­
ÀLFWRDUPDGRTXHYLYH(VWRLPSOLFD
reconocer   como   puntos   discutibles  
GHODSROtWLFDODXELFDFLyQTXHUHDOL]D
GHOFRQÀLFWRDUPDGRHQORUXUDO\HO
desconocimiento   de   una   política   de  
seguridad  ciudadana  urbana.  
Frente  a  las  diferentes  modali-­
GDGHVGHOFRQÀLFWRTXHVHSUHVHQWDQ
en  las  zonas  rurales  o  urbanas  las  ac-­
FLRQHVGHO(MpUFLWR\OD3ROLFtDWLHQ-­
GHQ D FRQIXQGLUVH ,QWHUHVD UHWRPDU
la  idea  alrededor  de  la  cual  la  Policía  
juega  un  papel  crucial  en  el  mante-­
QLPLHQWRGHORUGHQ\HVWHSDSHOHVWi
sujeto  a  las  condiciones  en  las  cuales  
VHSUHVHQWDVXDFWXDFLyQ6  De  acuer-­
do  con  Casas:
/D FRQVROLGDFLyQ GHO FRQWURO
territorial,  el  mantenimiento  de  una  ca-­
SDFLGDG GLVXDVLYD OD HOLPLQDFLyQ GHO
QDUFRWUi¿FR\ODSURWHFFLyQGHODSREOD-­
FLyQ VRQ REMHWLYRV \ OtQHDV GH DFFLyQ
HQFDPLQDGRVDPDQWHQHUODLQWHJULGDG\
VHJXULGDGGHO(VWDGR\HQORVTXHHOURO
SURWDJyQLFRORGHEHQWHQHU ODV)XHU]DV
Militares.  Dicha  política  no  contempla  
OtQHDV GH DFFLyQ UHODWLYDV D OD OXFKD
FRQWUDODFULPLQDOLGDG\ODGHOLQFXHQFLD
común,  a   las  prácticas   ilegales  genera-­
lizadas,   a   la   lucha   contra   la   violencia  
común,   al   control   del   orden   urbano,  
DOPDQWHQLPLHQWR \ SURPRFLyQ GH XQD
cultura  de  la  convivencia  todas  estas  del  
UHVRUWHGHODIXQFLyQSROLFLDO7
Las   funciones,  el  nivel  de  de-­
FLVLyQ ODVFRPSHWHQFLDV\ ODV MXULV-­
dicciones  como  elementos  de  análi-­
VLVSHUPLWHQGLIHUHQFLDUODDFWXDFLyQ
de  la  vigilancia  policial  de  la  militar.  
De   ahí   la   importancia   de   reconocer  
en  la  política  el  planteamiento  sobre  
ODFLXGDG\HO FRQÀLFWRXUEDQR6LQ
embargo,  éste  se  encuentra  alrededor  
de   la   seguridad   entendida   como   un  
hecho   relacionado  con   la   criminali-­
GDG\FRQHOGHOLWR\VXRSHUDFLRQD-­
OL]DFLyQHVWiGDGDSRUODGLVPLQXFLyQ
de  la  tasa  de  homicidios.  
6. Al respecto ver Casas, P. Rivas, A. González, P. y Acero, H. (2005), Op. Cit., quien señala en el apartado 
sobre “la seguridad democrática, la policía y la seguridad ciudadana” algunas implicaciones en términos 
de las funciones, el nivel de decisión, las competencias y las jurisdicciones como elementos de análisis 
que permiten diferenciar la actuación de la vigilancia policial de la militar. 
7. Casas, P. Rivas, A. González, P. y Acero, H. (2005), Op. Cit., p. 63.
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2. La reforma de la Policía y 
las políticas para la Policía
Los  procesos  de  reforma  poli-­
cial  que  han  tenido  lugar  en  diferen-­
tes  países  combinan  varios  aspectos:  
XQDYDORUL]DFLyQGHORVGHUHFKRVGH
las  personas  afectadas  o  que  pueden  
VHUOR SRU OD DFFLyQ SROLFLDO XQ HV-­
fuerzo  por  responder  a  las  demandas  
\SUHRFXSDFLRQHVFLXGDGDQDVODXWL-­
OL]DFLyQGHUHFXUVRVSDUDFXPSOLUVXV
funciones  con  énfasis  en  los  resulta-­
GRV HO LQWHUpV HQ OD FDSDFLWDFLyQ \
SURIHVLRQDOL]DFLyQ GH ORVPLHPEURV
GH OD LQVWLWXFLyQ\ OD UHDOL]DFLyQGH
acciones  tendientes  a  mejorar  las  re-­
laciones   de   la   policía   con   la   comu-­
nidad.8
La  reforma  policial  en  el  caso  
colombiano  tiene  origen  en  respues-­
ta  a  la  imagen  negativa  de  la  Policía  
DQWHODRSLQLyQS~EOLFD\HQVLWXDFLR-­
QHVGHFRUUXSFLyQSROLFLDODVRFLDGDV
con  el  establecimiento  de  relaciones  
HQWUH PLHPEURV GH OD LQVWLWXFLyQ \
VHFWRUHV GHO QDUFRWUi¿FR $GHPiV
se   presenta   en   medio   del   contexto  
VRFLDO\SROtWLFRGHXQSDtVPDUFDGR
por  problemas  de  seguridad  ciudada-­
QD\RUGHQS~EOLFR$OUHVSHFWR7R-­
rres  puntualiza:  
/D H[FHVLYD FRQJHVWLyQ GH OD
YLGDXUEDQD\ODVUHVWULFFLRQHVPDWHULD-­
OHV\FXOWXUDOHVSDUDDFFHGHUDORVELHQHV
colectivos   conducen   a   la   existencia   de  
un  orden  público   -­  privatizado,  unidad  
contradictoria   en   la   cual   desaparecen  
las  normas  sociales  de  convivencia.  La  
actual  vía  pactada  para  la  reforma  de  la  
Policía   Nacional   tiende   a   restablecer  
dicha  convivencia.  Aún  falta  conocer  el  
efecto  de  la  reforma  sobre  la  capacidad  
del  Estado  para  gobernar.9
,QWHUHVD VHxDODU TXH OD UHIRU-­
ma  a  la  policía  involucra  iniciativas  
en  materia   de   seguridad   ciudadana.  
Para  ello  es  importante  reconocer  su  
LQFOXVLyQHQODDJHQGDGHOJRELHUQR
QDFLRQDO\ORFDOTXHSHUPLWDGLVFXWLU
HQWRUQRDODDFWXDFLyQGHOD3ROLFtD
\DOWLSRGHUHODFLyQTXHHQWUHpVWD\
la  ciudadanía  se  logra.
El  principal   reto  de   la  Policía  
consistía  en  introducir  cambios  orga-­
nizacionales  que  le  permitieron  aten-­
der   de   manera   adecuada   tanto   las  
QHFHVLGDGHV\GHPDQGDVGHOS~EOLFR
en  general  como  aquellas  provenien-­
tes   de   un  Estado   amenazado   por   la  
actividad   delincuencial.   La   reforma  
KDFHpQIDVLV HQHOSULPHU DVSHFWR\
8. Sobre estudios de reforma policial en América Latina ver Frühling, M. (2003). Policía Comunitaria y Refor-
ma Policial en América Latina ¿Cuál es el impacto? Santiago de Chile, Centro de Estudios en Seguridad 
Ciudadana. Universidad de Chile Instituto de Asuntos Públicos, [en línea], disponible en www.policiayso-
ciedad.org. Recuperado: 9 de noviembre de 2005.
9. Torres, J (1994). “La ciudadanía pacta con su Policía: El proceso de modernización de la Policía Nacional 
de Colombia”. En: Francisco Leal y Juan Tokatlían (comps) Orden Mundial y Seguridad. Nuevos Desafíos 
para Colombia y América Latina. Bogotá. Tercer Mundo Editores – SID – IEPRI, p. 205.
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se  destaca  como  eje  central  procurar  
las  relaciones  Policía  –  comunidad.  
La  primera  experiencia  de   re-­
forma  de  la  Policía  Nacional  se  desa-­
rrolla  en  dos  fases:  una,  comprendi-­
GDHQWUH\IXHLPSXOVDGD
por  el  gobierno  del  presidente  César  
Gaviria.  Tiene  como  antecedente  los  
hechos  ocurridos  en  febrero  del  mis-­
mo  año,   cuando   se   dio   a   conocer   a  
ODRSLQLyQS~EOLFDODYLRODFLyQ\DVH-­
sinato   de   una   niña   pequeña   en   una  
HVWDFLyQ GH SROLFtD GH%RJRWi(VWH
KHFKRPDUFyHOSXQWRPiVEDMRGHOD
FUHGLELOLGDGGHOD3ROLFtD\SURYRFy
el  inicio  de  dicha  reforma.  
El  comienzo  del  proceso  obe-­
GHFLyDXQDUHVROXFLyQGHOHQWRQFHV
ministro   de   Defensa   Rafael   Pardo  
5XHGD TXLHQ FRQYRFy D GRV FRPL-­
siones  destinadas  a  discutir  un  diag-­
QyVWLFR\XQFRQMXQWRGHSURSXHVWDV
para   transformar   la   Policía.10   De  
acuerdo  con  Serrano,  citado  por  Ca-­
VDVHOGLDJQyVWLFRVHUHVXPLyDVt
DHELOLGDG HQ OD IRUPDFLyQ pWL-­
FDGHO UHFXUVRKXPDQR LQVX¿FLHQFLD\
falta  de  dinámica  en  el  control  vertical,  
contagio   del   medio   social   deteriorado  
SRU IDOWDV HQ OD IRUPDFLyQSURIHVLRQDO
FDUHQFLD GH PDQGRV PHGLRV R¿FLDOHV
VXEDOWHUQRV \ VXER¿FLDOHV H[FHVR HQ
las   funciones   ante   las   dimensiones  del  
FULPHQIDOVRFRQFHSWR\HVStULWXSHUPL-­
sivo  de  cuerpo,  fractura  o  divorcio  entre  
ODSUHSDUDFLyQDFDGpPLFD\ OD UHDOLGDG
GHOVHUYLFLRIDOODVHQODFRQGXFFLyQGH
las   unidades,   disciplina   impuesta   con  
LQWLPLGDFLyQ11
&RQEDVHHQHOGLDJQyVWLFRHO
trabajo  hecho  por   las  comisiones  se  
FRQYLUWLyHQ OD/H\GH(Q
esta   fase  de   la   reforma  se  pretendía  
recuperar  el  carácter  civil  de  la  orga-­
QL]DFLyQ\VHRULHQWyDLQFHQWLYDUOD
SDUWLFLSDFLyQ FLXGDGDQD HQ DVXQWRV
GH 3ROLFtD \ XQPHMRU FRQWURO FLYLO
del   ejercicio   policial.   Se   produjo   la  
FUHDFLyQGHXQ6LVWHPD1DFLRQDOGH
3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQDHQ$VXQWRV
GH3ROLFtD$GHPiVVHGHVDUUROOyXQ
PHFDQLVPR H[WHUQR FRPR 2¿FLQD
del   Comisionado   Nacional   para   la  
Policía,  a  cargo  de  un  civil.  
/DRWUD IDVH VHSUHVHQWy HQWUH
1995   –   1998,   cuando   era   presiden-­
te   Ernesto   Samper.   El   contexto   en  
el  que  se  produjo   tiene  que  ver  con  
cierta   resistencia   de   la   Policía   ante  
HO FRQWURO \ OD SDUWLFLSDFLyQ GH ORV
ciudadanos  en  los  asuntos  de  Policía.  
)UHQWHDHOORODPLVPD3ROLFtDLQLFLy
su  propio  proceso  de  reforma  deno-­
minado   Programa   de   Transforma-­
FLyQ&XOWXUDOTXHLPSOLFyUHIRUPDV
HQODJHVWLyQSODQHDFLyQHVWUDWpJLFD
desarrollo   de   destrezas   gerenciales  
\XQDQXHYDHVWUXFWXUDRUJiQLFDFRQ
10. Sobre la evolución y desarrollo de este proceso ver Llorente (2004), Casas (2005), Gómez (2007).
11. Casas, P. Rivas, A. González, P. y Acero, H. (2005), Op.Cit., p. 11.
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PD\RUpQIDVLVHQODVFDSDFLGDGHVGHO
personal.  
(VWD IDVH VLUYLy SDUD TXH OD
LQVWLWXFLyQ GHSXUDUD D QXPHURVRV
funcionarios   policiales   acusados   de  
FRUUXSFLyQRGHRWURVKHFKRVGHOLF-­
tivos.   Sin   embargo,   algunos   de   los  
aciertos  de   la   reforma  de  1993   fue-­
ron  cambiados;  entre  éstos  la  forma  
GH FRQFHELU OD SDUWLFLSDFLyQ GH ORV
ciudadanos.12
La  segunda  experiencia  de  re-­
forma  a  la  Policía  se  reconoce  con  la  
FRQVWLWXFLyQ GH OD 0LVLyQ (VSHFLDO
para   la   Policía,   por   la   administra-­
FLyQGHOSUHVLGHQWHÈOYDUR8ULEHHQ
el  2003.  También  tiene  origen  en  si-­
WXDFLRQHVGHFRUUXSFLyQSROLFLDODVR-­
ciadas  con  el  manejo  inadecuado  de  
UHFXUVRV\SRFD WUDQVSDUHQFLDHQVX
DFWXDFLyQ/D0LVLyQ(VSHFLDO WXYR
SRUREMHWLYRKDFHUXQGLDJQyVWLFRGH
ODVLWXDFLyQGHOD3ROLFtDHQHVSHFLDO
GHVXVPHFDQLVPRVGHFRQWURO\KD-­
cer  las  recomendaciones  pertinentes  
para  corregir   las   fallas   encontradas.  
/RV REMHWLYRV HVSHFt¿FRV HVWDEOHFL-­
dos  en  el  Decreto  2680  fueron,  entre  
RWURV³DQDOL]DU\HYDOXDUODVLWXDFLyQ
DFWXDO GH OD 3ROLFtD \ HVWDEOHFHU XQ
SODQGHDFFLyQSDUDSUHYHQLU\FRUUH-­
gir   conductas   que   lesionen   la   ética  
HQODLQVWLWXFLyQ>«@DQDOL]DU\HYD-­
OXDU ORVPHFDQLVPRV\ ODVSUiFWLFDV
internas   de   la   Policía   Nacional   en-­
FDPLQDGDV D SUHYHQLU OD FRUUXSFLyQ
\PDQWHQHUXQFDQDOGHLQIRUPDFLyQ
de  la  ciudadanía  […]  formular  reco-­
mendaciones  para  asegurar  las  mejo-­
res  prácticas  de  control  interno  […]  
GH FRQWURO H[WHUQRV >«@ DQDOL]DU \
evaluar   los  mecanismos   que   utiliza  
OD2¿FLQDGHO&RPLVLRQDGR1DFLRQDO
para  la  Policía.13
A  diferencia  de   la   reforma  de  
OD0LVLyQ(VSHFLDOSDUDOD3R-­
OLFtD GH  FHQWUy VX DWHQFLyQ HQ
los   mecanismos   de   control   disci-­
SOLQDULR \ GH DGPLQLVWUDFLyQ GH UH-­
cursos.  Un   indicador   de   ello   fue   la  
FUHDFLyQ GH OD &RQVHMHUtD (VSHFLDO
o  un  Viceministerio  para  Asuntos  de  
3ROLFtD\6HJXULGDG&LXGDGDQDROD
UHDFWLYDFLyQ GHO &RQVHMR 1DFLRQDO
de  Policía.
La  búsqueda  de   trasformacio-­
nes  en  la  Policía,  al  igual  que  de  su  
12. Vale la pena señalar que la Policía impulsa formas de organización vecinal para la vigilancia conocidas 
como Escuelas de Seguridad Ciudadana (ESC) y los Frentes de Seguridad Local (FSL), ambas de carácter 
nacional. De acuerdo con la Policía Nacional se conciben como el esfuerzo más consolidado de movi-
lización comunitaria por parte de la Policía, en aras de fortalecer los lazos de solidaridad e incrementar 
el compromiso de la población con su propia seguridad (Gilibert, 1999). Es decir, su realización implica 
acciones promovidas por la Policía a través de las cuales involucran y comprometen a la comunidad en 
la solución de problemas de seguridad ciudadana. Valdría la pena estudiar si tal objetivo se cumple. Sin 
embargo, este tema queda sugerido para futuras investigaciones. 
13. Decreto 2680 de 2003, citado por Casas, P. Rivas, A. González, P. y Acero, H. (2005), Op. Cit., p. 45.
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FDSDFLGDGGHDFWXDFLyQRFXSDXQOX-­
gar  importante  en  los  asuntos  públi-­
cos.  Frente  a  ello  se  encuentran  dife-­
rentes  posiciones,  una  de   las  cuales  
señala   la   necesidad   de   incrementar  
ODV IXQFLRQHV \ SUHUURJDWLYDV GH OD
Policía  en  materia  de  control  ciuda-­
dano.   Otra   reclama   la   importancia  
GH FUHDU HVSDFLRV GH SDUWLFLSDFLyQ
de   los   ciudadanos   que   favorezcan  
OD UHQGLFLyQ GH FXHQWDV GH OD ODERU
\HIHFWLYLGDGRQRGHODFFLRQDUGHOD
Policía.  Sin  embargo,  los  cambios  en  
la  Policía  admiten  el  fortalecimiento  
GHODIXQFLyQSROLFLDOFRPRWDODXQ-­
que   se  deja   insinuado  que  no   todos  
encajan   en   políticas   de   gobierno   o  
en  su  defecto  se  adecuan  a  la  política  
vigente.
En  materia  de  políticas  a  desa-­
UUROODUSRUOD3ROLFtD\SDUDOD3ROLFtD
VHDSHODDHVWUDWHJLDVGHLQWHUYHQFLyQ
policial  para  el  manejo  de  la  convi-­
YHQFLD\ODVHJXULGDGFLXGDGDQDGH-­
nominadas  Programa  Departamentos  
\0XQLFLSLRV 6HJXURV \9LJLODQFLD
Comunitaria.
El   programa   Departamentos  
\ 0XQLFLSLRV 6HJXURV FRPHQ]y D
RSHUDU D SDUWLU GHO  \ HVWXYR
orientado  a  fortalecer  la  gobernabili-­
dad  local  en  materia  de  convivencia  
\ VHJXULGDG FLXGDGDQD EDMR HO OLGH-­
razgo  de  los  gobernadores,  los  alcal-­
GHV \ ORV FRPDQGDQWHV GH XQLGDGHV
de  Policía.  Tenía  como  principios  la  
FRRUGLQDFLyQ LQWUDLQVWLWXFLRQDO H LQ-­
WHULQVWLWXFLRQDO\ODSODQHDFLyQGHODV
DFFLRQHV\SURJUDPDVHQPDWHULDGH
FRQYLYHQFLD\VHJXULGDGFLXGDGDQD
En  cuanto  a   la  Vigilancia  Co-­
munitaria   le   antecedieron   las   estra-­
tegias   de   la   Policía  Nacional   desde  
el  1993  hasta  el  2007,  que  se  mate-­
rializaron  en  tres  momentos:  la  Par-­
WLFLSDFLyQ&RPXQLWDULDHQODSROtWLFD
institucional   –PARCO–,   implemen-­
tada  en  1993;  la  Policía  Comunitaria  
±32/&2±TXHVHJHVWyHQ\
el  tránsito  de  ésta  hacia  la  vigilancia  
comunitaria,   efectuado   a   partir   del  
2003.  Frente  a  esta  última  se  señala  
que   la  vigilancia  comunitaria  conti-­
núa  siendo  una  modalidad  de  servi-­
FLR\TXHHQHOVHUiHOPRGHOR
de  todas  las  unidades  policiales  en  el  
territorio  nacional.
De   acuerdo   con   la   Policía  
Nacional15   el   modelo   de   vigilancia  
comunitaria   implica   una   presencia  
FHUFDQDDODFRPXQLGDG\XVDUHVWUD-­
WHJLDVSDUDIRPHQWDUODSDUWLFLSDFLyQ
FLXGDGDQD\KDFHpQIDVLVHQODSUH-­
YHQFLyQFRPSOHPHQWDHVWDWDUHDFRQ
ODGLVXDVLyQ\ODUHDFFLyQGHIRUPD
tal   que   se   atiendan   las   necesidades  
14. Gómez, C. y Baracaldo, E. (2007, Septiembre) “La corresponsabilidad: Una estrategia para la convi-
vencia y la seguridad ciudadana en la Policía Nacional de Colombia”. En: Revista Latinoamericana de 
Seguridad URVIO. 2007, FLACSO Ecuador, Programas de estudio de la ciudad, pp. 99 – 126.
15. Policía Nacional (2007). Modelo de Vigilancia Comunitaria. Oficina de comunicaciones estratégicas. 
Medios audiovisuales.
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GH&RQYLYHQFLD\6HJXULGDG&LXGD-­
dana.  A   través   de   éste   se   pretende  
LGHQWL¿FDU\VDWLVIDFHU ODVQHFHVLGD-­
des  básicas  de  la  comunidad,  interac-­
tuar  con  pequeños  núcleos  de  la  so-­
FLHGDGFXDGUDVPDQ]DQDVEDUULRV\
FRPXQDVKDFHUSUHVHQFLDGHO(VWD-­
GRGRQGHVHUHTXLHUH\HQSDUWLFXODU
canalizar   las  demandas  de   la  ciuda-­
danía  ante  las  diferentes  autoridades  
JXEHUQDPHQWDOHV \ VRFLDOHV HQ SUR-­
cura   de  mejorar   las   condiciones   de  
YLGD\HOHQWRUQRItVLFRGHODFLXGDG
La   vigilancia   comunitaria   es  
la  síntesis  del  servicio  que  presta  la  
Policía   a   manera   de   “acercamiento  
con   la   comunidad”.   Se   señala   que  
los   pasos   que   implica   su   puesta   en  
HMHFXFLyQ VRQ OD VHFWRUL]DFLyQ ±HQ
ODFXDOGHOLPLWD\RUJDQL]DHOiUHDGH
acuerdo   con   variables   como   densi-­
GDGGHSREODFLyQGHVDUUROORXUEDQR
DFWLYLGDG VRFLRHFRQyPLFD SUHGRPL-­
nante,   topografía,   problemática   de  
FRQYLYHQFLD \ VHJXULGDG FLXGDGDQD
\ UHFXUVRVGH ODXQLGDGSROLFLDO±\
SRVWHULRUPHQWHODDVLJQDFLyQGHXQD
patrulla  de  barrio   a   cada  cuadrante,  
conformada   por   dos   policías   de   vi-­
gilancia  profesionales  dotados  de  un  
mínimo  de   recursos,  como  radio  de  
FRPXQLFDFLRQHVDUPDPHQWR\RWURV
elementos  que  el  reglamento  del  ser-­
YLFLR GH YLJLODQFLD UXUDO \ XUEDQD
dispone.
La   metodología   que   adelanta  
cada  patrulla  de  barrio  consiste   ini-­
FLDOPHQWH HQ KDFHU XQ GLDJQyVWLFR
general,   para   lo   cual   se   tienen   en  
cuenta  los  siguientes  criterios:  reco-­
nocimiento  del  sector  a  través  de  un  
recorrido  físico  para  conocer  detalla-­
GDPHQWH HO FXDGUDQWH OD FDSWDFLyQ
GHLQIRUPDFLyQDWUDYpVGHXQFHQVR
poblacional   que   permita   reconocer  
HOSHU¿OGHORVKDELWDQWHV\WDPELpQ
hacerse  conocer  como  Policía  ante  la  
comunidad.  
3RVWHULRUPHQWH VH LGHQWL¿FDQ
“los   factores   originadores   de   ries-­
go”,  los  cuales  pueden  ser  de  carác-­
ter   estructural   o   sociocultural.   Se  
contacta  a  las  autoridades  que  tienen  
LQMHUHQFLDHQHOFXDGUDQWH\VHLGHQ-­
WL¿FDDORVOtGHUHVGHOD]RQD\GHODV
organizaciones   cívicas.   Finalmente,  
para  complementar  la  etapa  de  diag-­
QyVWLFRVHKDFHXQDQiOLVLVGHOFRP-­
portamiento   estadístico   de   aspectos  
GHOLFWLYRV\ FRQWUDYHQFLRQDOHV8QD
YH] FRPSLODGD HVWD LQIRUPDFLyQ VH
procede   a   establecer   prioridad   en  
los  problemas  de  acuerdo  con  la  fre-­
cuencia  o  el  impacto.  
Para   la   Policía   un   problema  
se   considera   prioritario   por   la   fre-­
cuencia  con  que  éste  se  presenta  en  
HO DQiOLVLV GHO GLDJQyVWLFR \ SRU HO
impacto  que  produce  cuando  ocurre  
como  un  hecho  delictivo  de  magni-­
tud  apreciable,  tales  como  el  terroris-­
mo,  el  homicidio,  los  delitos  sexua-­
les,  entre  otros.
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En   este   contexto   la   vigilan-­
cia   comunitaria   opera   a   través   de  
OD LPSOHPHQWDFLyQGHORVVLJXLHQWHV
SURFHVRV GLDJQyVWLFR HVSHFt¿FR GH
VHJXULGDG\FRQYLYHQFLDJHVWLyQFR-­
PXQLWDULDJHVWLyQLQWHULQVWLWXFLRQDO
HGXFDFLyQFLXGDGDQDWUDWDPLHQWRGH
FRQÀLFWRVGLVXDVLyQGHODLQIUDFFLyQ
\DWHQFLyQDOFLXGDGDQR3RVWHULRUD
ello  se  desarrolla  un  plan  de  trabajo  
elaborado   por   la   patrulla   de   barrio  
de   acuerdo   con   la   problemática   en-­
FRQWUDGD HQ HO GLDJQyVWLFR pVWH VH
HMHFXWDHQHOFXDGUDQWH\HVHYDOXDGR
SHULyGLFDPHQWH SRU HO FRPDQGDQWH
GHODHVWDFLyQ16
Finalmente,   interesa   señalar  
TXHODHMHFXFLyQGHOSODQGHWUDEDMR
es  objeto  de  estudio  para   reconocer  
si  éste  afecta  o  no  la  violencia  e  inse-­
guridad  en  la  ciudad.
3. Política Pública de  
Seguridad y Convivencia: 
Cali Segura
La   Política   Pública   de   Segu-­
ULGDG\&RQYLYHQFLD&DOL6HJXUD17  
formulada  e  implementada  en  el  pe-­
riodo  de  gobierno  del  alcalde  Apoli-­
QDU6DOFHGRHQFDMDHQ
OD 3ROtWLFD GH 'HIHQVD \ 6HJXULGDG
Democrática   del   presidente   Uribe.  
En   el   documento   se   hace   explícita  
GLFKD FRUUHVSRQGHQFLD \ VH SXQWXD-­
liza:
/D3ROtWLFDGH'HIHQVD\6HJX-­
ridad  Democrática   será   lineamiento  
\JXtDSHUPDQHQWHHQHOGHVDUUROORGH
la   política   local.   Precisamente,   esta  
política  que  se  desarrolla  se  hace  en  
cumplimiento  de  la  política  nacional  
que  dispone  que  a  nivel  local  los  al-­
FDOGHVGHEHQµIRUPXODUSROtWLFDVS~-­
blicas  de  seguridad  que  integren  los  
esfuerzos  de  la  fuerza  pública  con  las  
GHPiVHQWLGDGHVGHO(VWDGR¶´18
En  este   sentido,   la  política  de  
seguridad  ciudadana  de  gobierno  se  
hizo   compatible   con   lo   que   suce-­
GH FRQ OD 3ROLFtD \ ODV HVWUDWHJLDV
de   seguridad  de   la  Policía   en   el   ni-­
YHO QDFLRQDO \ ORFDO UHVSRQGLHURQ
a   ello.   Dicha   compatibilidad   pue-­
de   ser   analizada  a   la   luz  de   los  ob-­
jetivos   que   las   políticas   del   orden  
QDFLRQDO \ ORFDO VH SURSXVLHURQ  
                    Los  objetivos  estratégicos  de  la  
3ROtWLFD3~EOLFDGH6HJXULGDG\&RQ-­
vivencia  en  Cali  son:
16. Ibíd.
17. Sobre otras políticas de seguridad ciudadana que se han esbozado para Bogotá, Medellín y Cali y en 
particular entre 1992 y 1997 ver Guzmán, A. (2000). “Violencia urbana: Teorías y políticas de seguridad 
ciudadana”. En: Camacho, A y F, Leal (comps.). Armar la paz es desarmar la guerra, Bogotá. Cerec – 
DNP – Fescol – IEPRI, Misión Social, Presidencia de la República, pp. 180-188.
18. Alcaldía de Santiago de Cali. Plan de desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2004 – 2007. “Por 
una Cali, segura, productiva y social. Tú tienes mucho que ver”. Capítulo III: Cultura urbana, conviven-
cia, seguridad y paz [en línea], disponible en http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/plandedesa-
rrollo.pdf, recuperado: 12 de mayo de 2009.
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1.   /DFRQVROLGDFLyQ LQVWLWXFLRQDO
\ODSUHVHQFLDPXQLFLSDO
2.   El   fortalecimiento   de   la   vigi-­
ODQFLD\HOFRQWURO
3.   /DRSWLPL]DFLyQGHORVLQVWUX-­
PHQWRVGHLQIRUPDFLyQ
 El   incremento   de   la   judiciali-­
]DFLyQGHOGHOLWR
5.   (O DFFHVR GH OD SREODFLyQ D
VHUYLFLRVGHMXVWLFLD\DPHFD-­
QLVPRVIRUPDOHV\QRIRUPDOHV
EDMR ODRULHQWDFLyQGHO(VWDGR
SDUDODUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
en  el  marco  de  la  convivencia  
SDFt¿FD19
Es   valioso   dejar   presente   que  
la   política   local   replica   los   postu-­
lados  de   la  política  nacional,  que  si  
bien  necesariamente  pasa  por   la   in-­
WHUYHQFLyQGHO(VWDGRpVWDJXDUGDHO
reto  de  hacerla  compatible  con  la  se-­
guridad  ciudadana,  es  decir,  de  aten-­
FLyQDODVQHFHVLGDGHVFRWLGLDQDVGH
ODFLXGDGDQtD\GHODVDGPLQLVWUDFLR-­
QHVORFDOHVWDOHVFRPRODUHJXODFLyQ
de  la  convivencia,  la  lucha  contra  la  
delincuencia  callejera,  el  control  del  
espacio  público,  entre  otros.
La  búsqueda  de  seguridad  tan-­
to   en   la   Política   de   Seguridad   De-­
mocrática   como   en   la   Política   Cali  
Segura  hace  énfasis  en  la  seguridad  
GHO(VWDGRTXHFHQWUDVXDWHQFLyQHQ
ORPLOLWDU\SROLFLYR\GHMDGHODGROD
FRQYLYHQFLDHOELHQHVWDU\ODVOLEHU-­
tades  ciudadanas.  En  este  sentido,  la  
búsqueda  de   seguridad  en   lo  nacio-­
QDO\ORFDOSODQWHDHOGLOHPDHQWUHOD
FRQVWUXFFLyQ GH XQ RUGHQ GHPRFUi-­
WLFR \ OD FRQVWUXFFLyQ GH XQ RUGHQ
autoritario.  
Finalmente,   interesa   señalar  
TXH OD JHVWLyQ GHO (VWDGR IUHQWH D
formas  de  control  ciudadano  implica  
19. Estos objetivos son analizados por Álvaro Guzmán en su artículo de opinión “Cali Segura”, en el cual 
señala:  “El primer objetivo tiene una denominación muy ambigua. Apunta, según los objetivos específi-
cos descritos, a temas muy disímiles, como la violencia intrafamiliar, la deserción escolar, la disminución 
de las condiciones de pobreza extrema o la disminución del ‘imaginario bélico’ de los jóvenes, para 
mencionar unos pocos. No se aborda el problema de fondo, único, que es el compromiso, indelegable, 
del Estado en una lucha contra la pobreza y la desigualdad social. El segundo, es más Policía y Ejército, 
equipos, comunicaciones y solidaridad ciudadana con los organismos de seguridad. Claramente un 
punto de la política de Uribe, sin una de las cualidades del documento del Presidente: éste pide eficiencia 
y rendición de cuentas, porque el problema no es sólo más recursos, sino un buen uso de los mismos. El 
tercer objetivo es también una traducción, local, de la política nacional que busca incrementar la infor-
mación y el seguimiento de los ciudadanos. Este punto es muy complicado, porque se pueden estropear 
derechos democráticos y se puede instaurar un régimen en el que los ciudadanos disidentes/opositores 
comienzan a aparecer como delincuentes. Es, entre otras, una política que puede dar lugar al terrorismo 
de doble vía. El cuarto objetivo se enmarca igualmente en los cambios nacionales propuestas para la 
administración de justicia, pero, el documento caleño pide ‘concertar’ sobre dos cosas: las cárceles y 
una legislación más apropiada y severa para el delito juvenil. El último objetivo es importante, más en su 
pretensión general, que en la descripción de objetivos particulares” (El País, 24.07.07).
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la   referencia   a   los   procesos   de   for-­
PDFLyQGHO(VWDGR\DODFUHDFLyQGH
ciudadanía.  Pero  el  punto  central  es  
FyPRHO(VWDGRD WUDYpVGH OD3ROL-­
cía  opera  en  las  ciudades.  Por  tanto,  
VHTXLHUHOODPDUODDWHQFLyQHQWRUQR
a  las  políticas  públicas  de  seguridad  
ciudadana   que   “permitan   una   inter-­
YHQFLyQFRKHUHQWH\FLYLOLVWDGHO(V-­
WDGRTXH OOHJXH\KDJDSDUWLFLSDUD
ORVFLXGDGDQRVHQHOSURJUDPD\TXH
FRDG\XYHHQODFRQVWUXFFLyQGHXQD
FLXGDGFRQPD\RUELHQHVWDUOLEHUWDG
\GHPRFUDFLD´20
4. Estrategias de seguridad 
aplicadas por la Policía  
Metropolitana de Cali
En  el  caso  de  Cali   las  estrate-­
gias  de  seguridad  responden  a  direc-­
trices  del  gobierno  nacional.  Pero  en  
especial   se   reconocen   los   cambios  
GHGLUHFFLyQ\GHFULWHULRVGHORVGL-­
ferentes   comandantes   de   la   Policía  
Metropolitana  de  la  ciudad.21  A  con-­
WLQXDFLyQVHVHxDODQODVTXHHQPD-­
teria  de  seguridad  se  han  desarrolla-­
do  en  el  periodo  comprendido  entre  
\7DEOD
Año Comandante Policía 
Metropolitana
Estrategia de seguridad 
2000 BG. Rafael Pardo Cortés Policía Comunitaria 
2001 G.   Heliodoro Campo Programa Por Ti, Cali 
2002 BG. Mario Gutiérrez Cali Segura 
2003 C.  Óscar Naranjo Plataformas móviles de seguridad. Zonas seguras, acer-
camiento a la comunidad.
2004 C. Mario Gutiérrez Zonas Seguras
2005 C. Jesús Antonio Gómez Mén-
dez
Plan Maestro de Seguridad
2006 Coronel Riaño Plan Cuadrantes
2007 BG. Luis Alberto Moore 
(Mayo) BG. Jesús Antonio 
Gómez Méndez
Continuidad Plan Maestro de Seguridad
Vigilancia Comunitaria 2007 - 2010
7DEODEstrategias  de  seguridad  implementadas  por  la  Policía  Metropolitana  
Cali,  2000  –  2007
)XHQWH3HUVRQDOGHOD3ROLFtD0HWURSROLWDQDGH&DOL,QIRUPDFLyQUHFXSHUDGDHQODUHDOL]DFLyQGHOJUXSRIRFDO
20.  Guzmán, A. (2001) “Delincuencia, Violencia y Seguridad Ciudadana: Cali 1998 – 2000”. En: Foro 
Debates, No. 3, Foro Nacional por Colombia. Capítulo Regional Valle del Cauca, p. 50.
21.   A manera de ejemplo, y tal como se señala en el documento Política Pública de Seguridad y Conviven-
cia: Cali Segura, “vale la pena recordar que durante el mandato del Alcalde Jhon Maro Rodríguez (2001 
– 2003) estuvieron al frente de la Policía Metropolitana cuatro comandantes”. Alcaldía de Santiago de 
Cali. Plan de desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2004 – 2007, p. 6.
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)XHQWH3ROLFtD1DFLRQDO3ODQ0DHVWURGH6HJXULGDG\&RQYLYHQFLD&LXGDGDQDGH&DOL
De   las   estrategias   antes   men-­
cionadas   se   describe   el   Plan  Maes-­
tro   de   Seguridad,   desarrollado   des-­
GHHO\HQSDUWLFXODUODSXHVWD
en   marcha   del   Plan   Cuadrante.   De  
acuerdo  con  el  Coronel  Ramírez,  co-­
mandante  operativo  de  la  Policía  Me-­
tropolitana,  el  plan  maestro  se  puso  
en  marchaHVSHFt¿FDPHQWHSDUDPH-­
MRUDUODFRQYLYHQFLDHQODFLXGDGGH
&DOL6HLPSOHPHQWyHO3ODQ0DHVWUR
teniendo  como  base   fundamental   el  
plan  de  convivencia,  respeto  y  segu-­
ridad.  Ahí  están  inmersos  en  prime-­
ra   instancia   los   lineamientos   y   ob-­
MHWLYRVTXHVHTXLHUHFRQEDVHHQOD
3ROLFtDGH&DOLHQFXDQWRDPHMRUDU
la  calidad  de  seguridad  en  cada  uno  
de   los   sectores   de   la   ciudad.  Espe-­
Ft¿FDPHQWHKDFHPRVXQDQiOLVLVGH
la  problemática  de  cada  uno  de   los  
sectores  haciendo  énfasis  en  los  de-­
OLWRVTXHPiVDIHFWDFLyQWLHQHQFRPR
el  homicidio,  lesiones  personales,  la  
violencia  intrafamiliar  y  los  proble-­
mas  entre  los  vecinos,  y  otros  que  se  
RFXOWDQFRQPD\RUpQIDVLVHQODVMX-­
ventudes.22
La   Policía   Metropolitana   de-­
sarrolla   el   Plan  Maestro   de   Seguri-­
dad   desde   trece   componentes,   uno  
de   los   cuales   es   Cali  Operativa,   en  
el  cual  se  inscribe  el  Plan  Cuadran-­
te.  Además,  este  componente  cuenta  
con  otras  modalidades  de  vigilancia  
policial  que  aparecen  señaladas  en  la  
¿JXUD
)LJXUDPlan  Maestro  de  Seguridad.  Componente:  Cali  Operativa
22.  Entrevista 1 (2008, septiembre 16): Coronel Luis Alberto Ramírez. Comandante Operativo Policía 
Metropolitana de Cali.
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Frente  a  estas  modalidades  de  
vigilancia,  el  Coronel  Ramírez  seña-­
la  algunos  aspectos  de  su  desarrollo:  
(…)   una   estrategia   de   imple-­
PHQWDFLyQGHO3ODQHVHOGH&RUUH-­
GRUHV9LDOHVWHQHPRVXQFXEULPLHQ-­
to  de  corredores  viales  en  la  ciudad;  
HOSODQGH&$,PyYLOHVTXHVHOHHVWi
presentando   a   la   alcaldía;   tenemos  
HO SODQ GH FRQIRUPDFLyQ GH HVFXD-­
drones  de  motos;  el  plan  de  la  Poli-­
cía  de  Menores;  la  Policía  Comuni-­
taria  inmersa  en  esta  parte;  tenemos  
ya   la  parte  de   funciones  de  Policía  
Judicial   para   el   esclarecimiento   e  
LQYHVWLJDFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV KH-­
chos  delictivos;  tenemos  la  parte  de  
ODE~VTXHGDGHODLQIRUPDFLyQ\DGL-­
UHFFLRQDGDHVSHFt¿FDPHQWHDORTXH
es   terrorismo,  grupos  subversivos  y  
QDUFRWUi¿FR TXH HVWR ORPDQHMD OD
parte  de   inteligencia,  y  de  ahí   tam-­
ELpQ QDFLy OD SDUWH GH FXDGULFXODU
prácticamente  casi  toda  la  ciudad.23
Del   párrafo   anterior   se   puede  
señalar   que   algunas   estrategias   alu-­
den  a  garantizar  la  seguridad  con  la  
idea  de  orden  público  más  que  a   la  
seguridad   ciudadana,   lo   cual   puede  
dar  cuenta  de  que  las  acciones  de  la  
Policía   corresponden   a   una   estrate-­
gia  nacional  del  estado.  
La  estrategia  nacional  está  en-­
focada   ante   todo  hacia   la   lucha   an-­
tisubversiva   que   privilegia   las   fun-­
FLRQHV \ WDUHDV GH FDUiFWHU PLOLWDU
Pretende   combatir   “el   terrorismo,  
HOQDUFRWUi¿FRHO ODYDGRGHDFWLYRV
\HO WUi¿FRGHDUPDV\H[SORVLYRV´
LGHQWL¿FDGRVSRUHOJRELHUQRQDFLR-­
nal  como  componentes  centrales  del  
FRQÀLFWRDUPDGR\ODOXFKDDQWLVXE-­
versiva.  Y  desconoce  la  problemáti-­
FDGH LQVHJXULGDGJHQHUDOL]DGD\ OD
delincuencia  común.
5. Plan Cuadrante: Estrategia 
HVSHFtÀFDGHLQWHUYHQFLyQ
policial en Cali.
De  acuerdo  con  la  Policía  Na-­
FLRQDO  HO 3ODQ &XDGUDQWH HV
ODGHOLPLWDFLyQ\IUDFFLRQDPLHQWRGH
un  sector  en  partes  más  pequeñas  con  
HO¿QGHTXHODYLJLODQFLD\VHJXULGDG
HVWpDFDUJRGHXQJUXSRHVSHFt¿FR
de  policías.  
Algunos  miembros  de  la  insti-­
WXFLyQSROLFLDOGH¿QHQHO3ODQ&XD-­
drante   como   área   de   responsabi-­
lidad   que   se   les   da   a   dos   unidades  
SROLFLDOHV&RQVLVWHHQODSUHYHQFLyQ
de  todo  caso  y  acercamiento  a  la  co-­
PXQLGDG(VODDFFLyQHQFRPHQGDGD
que   una   patrulla   policial   conozca  
su  territorio  (memoria  local  y  topo-­
JUi¿FD \ DVt REWHQHU XQ DGHFXDGR
FRQRFLPLHQWR SDUD ORJUDU REMHWLYRV
WUD]DGRV\DVHDSUHYHQFLyQGHGHOL-­
tos,   contravenciones,   conocimiento  
23.  Ibíd.
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GHFDVRV\DVtWHQHUHIHFWLYD\H¿FLHQ-­
te  acercamiento  a  la  comunidad.24
$FRQWLQXDFLyQ VH VHxDODQ ORV
sectores  jurisdiccionales  a  los  cuales  
están   adscritos   los   cuadrantes.   Esto  
como  un  indicativo  de  la  implemen-­
 Distrito Uno 'LVWULWR'RV 'LVWULWR7UHV 'LVWULWR&XDWUR 'LVWULWR&LQFR
 Terrón  
 Colorado  La Rivera  El Guabal  El Diamante  Yumbo
 La Flora  Floralia  Limonar  Los Mangos  Vijes
 Fray Damián  Alfonso López  Meléndez  El Vallado  La Cumbre
 San Francisco  Municipal  Lido
 Mariano 
Ramos
 Pavas
 Junín  Aguablanca  Cortijo  Desepaz  
   Nueva Floresta  La María    
   Candelaria  Jamundí    
WDFLyQGHODHVWUDWHJLDRUJDQL]DGDHQ
ORV FLQFR GLVWULWRV GH 3ROLFtD \ FRQ
cobertura  tanto  de  Cali  como  de  los  
municipios  que  corresponden  al  área  
metropolitana.
7DEODSectores  jurisdiccionales  de  las  unidades  de  la  Policía  Metropolitana
)XHQWH3ROLFtD1DFLRQDO3ROLFtD0HWURSROLWDQDGH&DOL>HQOtQHD@GLVSRQLEOHHQKWWSRDVSRUWDOSROLFLDJRYFR
SRUWDOSDJH"BSDJHLG BB	BGDG SRUWDO	BVFKHPD 3257$/ UHFXSHUDGR
29  de  enero  de  2008.
Según   el   Coronel   Ramírez,  
con  el  Plan  Cuadrante  se  busca:
primero   que   todo,   que   tenga  
una   respuesta   oportuna   el   policía  
en   casos   que   solicite   la   comunidad  
en  esos  requerimientos  ciudadanos;  
que   la  comunidad  conozca  y  visua-­
lice   a   ese   policía,   que   lo   conozca,  
porque  siempre  va  a  permanecer  en  
ese  sitio;  que  ese  policía  tenga  ma-­
yor   conocimiento   de   las   problemá-­
ticas  que  se  presentan  en  el   sector;  
que   empiece   a   detectar   las   causas;  
TXH LGHQWL¿TXH TXLpQHV VRQ ORV TXH
JHQHUDQDOWHUDFLyQGHRUGHQ\HQWUH
a  reunirse  con  las  comunidades  para  
presentar  soluciones  a  las  problemá-­
ticas.25
24.  Grupo focal 1 (2008, enero): Miembros de la Policía Metropolitana de Cali.
25.  Entrevista 1 (2008, septiembre 16), Op. Cit.
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En   este   mismo   sentido,   otros  
integrantes   de   la   Policía   puntuali-­
zan  que  el  Plan  Cuadrante  pretende  
brindarle   a   la   comunidad   mayor  
VHJXULGDG FRQ¿DQ]D HIHFWLYLGDG \
que  los  policías  sean  conocidos  por  
la  comunidad,  y  así  mismo  sabrán  a  
quién  recurrir  en  caso  de  que  nece-­
VLWHQD\XGDHLQIRUPDFLyQFRQHO¿Q
GHEULQGDUPD\RUUDSLGH]\VROXFLyQ
a  su  problemática  para  que  haya  ma-­
\RU UHODFLyQ LQWHUSHUVRQDO HQWUH OD
Policía  y  la  comunidad.  El  comando  
quiere  con  este  plan  conocer  cuáles  
VRQ ORV VHFWRUHV PiV FRQÀLFWLYRV \
los   más   tranquilos.   Que   la   Policía  
interactúe   con   la   comunidad,   haga  
parte   de   ella,   conozca   su   historia,  
la  gente,  su  problemática,  necesida-­
GHVPHWDV REMHWLYRV \ DVt EULQGDU-­
le  a  la  comunidad  un  apoyo  (Grupo  
focal  2).
En  este  contexto   interesa  pre-­
cisar  que  el  Plan  Cuadrante  funciona  
como   un   sistema   de   vigilancia   per-­
manente  ejercido  por  un  determina-­
GRQ~PHURGHSROLFtDVFRQDSR\ROR-­
gístico,  al  cual  se  asignan  las  mismas  
patrullas   de   policías   equivalentes   a  
OD MXULVGLFFLyQ< WDO FRPR VH LQGL-­
Fy HQ OD7DEOD FRUUHVSRQGH D ORV
sectores   jurisdiccionales  de   las  uni-­
dades  de  la  Policía  Metropolitana  de  
&DOL 6X REMHWLYR HV OD GLVPLQXFLyQ
GH FLHUWRV GHOLWRV \ GHO VHQWLPLHQWR
de  inseguridad.  
En   la   Tabla   3   se   detallan   las  
acciones  desarrolladas  por  la  Policía  
Metropolitana  de  Cali  en  materia  de  
VHJXULGDG\SDUWLFXODUPHQWHODVTXH
dan  cuenta  del  Plan  Cuadrante:  
Comuna/Cuadrante Acciones
Comuna  2.  
%DUULR/RVÈODPRV
Cuadrante  11
-­   Acercamiento  a  la  comunidad.
-­   Red  de  cooperantes.
-­   &RPXQLFDFLyQGLUHFWDFRQODFRPXQLGDGYtDFHOXODUGH
ODSDWUXOOD
-­   &RQWUROHQSDUTXHV\FDQFKDV\DTXHVHYHPXFKRFRQ-­
VXPRGHDOXFLQyJHQRV
-­   Primacía  en  los  sectores  más  afectados  por  hurto.
-­   &RQFLHQFLDFLyQGH ODVSHUVRQDVSDUDTXHGHMHQVXVYH-­
KtFXORVELHQDVHJXUDGRV\DTXHVHFRPHWHQPXFKRVKXU-­
tos.
-­   Revista   constante   a   los   vigilantes   de   cuadra   impartién-­
GROHVFRQVLJQDVGHDWHQFLyQDVXVFXDGUDV
7DEODPlan  Cuadrante.  Acciones  realizadas  por  personal  de  la  Policía  Metropo-­
litana  Cali
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Comuna/Cuadrante Acciones
Comuna  2.  
%DUULR/RVÈODPRV
Cuadrante  11
-­   Acercamiento  a  la  comunidad.
-­   Red  de  cooperantes.
-­   &RPXQLFDFLyQGLUHFWDFRQODFRPXQLGDGYtDFHOXODUGH
ODSDWUXOOD
-­   &RQWUROHQSDUTXHV\FDQFKDV\DTXHVHYHPXFKRFRQ-­
VXPRGHDOXFLQyJHQRV
-­   Primacía  en  los  sectores  más  afectados  por  hurto.
-­   &RQFLHQFLDFLyQGH ODVSHUVRQDVSDUDTXHGHMHQVXVYH-­
KtFXORVELHQDVHJXUDGRV\DTXHVHFRPHWHQPXFKRVKXU-­
tos.
-­   Revista   constante   a   los   vigilantes   de   cuadra   impartién-­
GROHVFRQVLJQDVGHDWHQFLyQDVXVFXDGUDV
Comuna  7
3XQWR GH DSR\R ± 3XHUWR
Nuevo
Cuadrante  2
-­   Conocer  plenamente  el  cuadrante.
-­   5HODFLyQFRQODVSHUVRQDVTXHYLYHQHQHOFXDGUDQWHSDUD
FRQRFHUVH\GDUOHVHOQ~PHURFHOXODUSDUDLQIRUPDUFXDO-­
TXLHUQRYHGDG\DWHQGHUODORPiVRSRUWXQDPHQWHSRVLEOH
-­   ,GHQWL¿FDUORVUHFRUULGRVGHOVHFWRU
-­   5HTXLVDDSHUVRQDVPRWRFLFOHWDV\YHKtFXORV
-­   Patrullajes  por  los  sectores  desolados  para  brindar  segu-­
ridad.
-­   ,GHQWL¿FDFLyQGHH[SHQGHGRUHVGHGURJDSDUDSDVDUHOLQ-­
forme  a  la  autoridad  competente.
-­   ,GHQWL¿FDUSXQWRVFUtWLFRVSDUDHVWDUSHQGLHQWHVGHTXHQR
KD\DQRYHGDGHV
Comuna  10
%DUULR(O*XDEDO
Cuadrante  2
-­   Patrullaje  constante.
-­   Requisas  permanentes.
-­   Plan  social.
-­   Solicitud  de  antecedentes.
-­   5HYLVWDVDOVHFWRUFRPHUFLDOEDQFDULR\UHVLGHQFLDO
-­   Acercamiento  a  la  comunidad.
-­   5HYLVWDFRQVWDQWHDODHVWDFLyQ(O*XDEDO
-­   5HXQLRQHVSHULyGLFDVFRQ ORV OtGHUHVFRPXQLWDULRV\HQ
general  con  la  comunidad,  en  que  se  les  da  a  conocer  el  
número  celular  de  la  patrulla.
-­   &DPSDxDVGHSUHYHQFLyQFRQWUDHOKXUWRGHYHKtFXORV\
ÀHWHR
-­   3ODQYHKtFXORV\PRWRV
-­   &DSWXUDVHQÀDJUDQFLD\RUGHQMXGLFLDO
Comuna  19
(VWDFLyQGH3ROLFtD(O/LGR
VHFWRUGH/D6LUHQD\/D5H-­
forma
Cuadrante  12
-­   5HTXLVDDQWHFHGHQWHVDSHUVRQDV\YHKtFXORV
-­   Patrullaje.
-­   &RPXQLFDFLyQFRQFRRSHUDQWHVGHOVHFWRU iUERO WHOHIy-­
QLFR
-­   Grupos  de  vigilancia  del  lugar,  sector  residencial,  USA-­
CA.
-­   7UDVODGRSUHYHQWLYRGHSHUVRQDVDODHVWDFLyQ
)XHQWH3UR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQ(YDOXDFLyQGHODSROtWLFDGHVHJXULGDGFLXGDGDQDGHOD3ROLFtD0HWURSROLWDQD
Cali  2005  –  2008.  Grupos  Focales.
/D DQWHULRU LQIRUPDFLyQ GD
cuenta   de   las   acciones   que   la   Poli-­
cía  realiza  en  algunos  cuadrantes  de  
ODFLXGDGD$FFLRQHVRULHQWDGDVDO
control  del   territorio  tales  como  pa-­
trullaje  constante,  control  en  parques  
\ FDQFKDV UHTXLVDV E $FFLRQHV
orientadas  a  recuperar  el  carácter  ci-­
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vilista  de  la  Policía  a  través  del  acer-­
camiento  a   la   comunidad,  mediante  
UHXQLRQHV SHULyGLFDV FRQ OtGHUHV
FDPSDxDV GH SUHYHQFLyQ FRPXQL-­
FDFLyQSHUPDQHQWHFRQODVSHUVRQDV
que   viven   en   el   cuadrante.   En   este  
caso,   la   modalidad   de   Policía   Co-­
munitaria   cobra   especial   importan-­
cia   dado   el   trabajo   que   realiza   con  
la  ciudadanía  a  través  de  programas  
GHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD<F$F-­
ciones  orientadas  a  conocer  a  actores  
\DFWLYLGDGHVGHOLFWLYDV\YLROHQWDV
HQWUHODVTXHVHLGHQWL¿FDODFRQGXF-­
FLyQSUHYHQWLYDGHSHUVRQDVDODHVWD-­
FLyQH[SHQGLRGHGURJDFDSWXUDVHQ
ÀDJUDQFLD\RUGHQMXGLFLDO
Para   la   Policía,   el   Plan   Cua-­
drante   es   una   estrategia   que   les   ha  
SHUPLWLGRWHQHUPD\RUFRQWDFWRFRQ
la  ciudadanía  en  términos  de  su  visi-­
ELOLGDG\GHODUHODFLyQTXHHVWDEOHFH
con  ésta.  Al  respecto,  el  Coronel  Ra-­
mírez  puntualiza:
(OUHVXOWDGRGHODH[SHULHQFLD
YLYLGD GH OD LPSOHPHQWDFLyQ GH ORV
cuadrantes  es,  primero  que  todo,  he-­
PRV WHQLGRPD\RUUHFHSFLyQ ODFR-­
munidad  nos  percibe,  ellos  ven  más  
la   presencia   de   la   Policía,   acuden  
más  a   los  policías;   inclusive   se   co-­
munican  más   rápidamente   a   través  
de  los  celulares  que  ellos  les  han  fa-­
cilitado   a   los   ciudadanos   para   que  
tengan  el  número  de  ellos  y   tengan  
un   contacto   más   directo.   Hay   res-­
puesta  más  acertada  y  prácticamen-­
WHVHKDPHMRUDGRSXHVORVFRQWUR-­
les  de  partes  delictivas.  Claro  que  en  
unos   cuadrantes   hemos   encontrado  
cierta   apatía   porque   la   Policía   no  
llegaba  a  esos  sitios,  y  no  quiere  de-­
cir  que  no  ha   tenido  presencia  sino  
TXHVHGL¿FXOWDEDPiVODDWHQFLyQHQ
esos  cuadrantes.26
De  ahí  que  se  considere  que  ha  
habido   resultados   o   cierto   nivel   de  
LPSDFWRIUHQWHDODUHODFLyQHQWUH3R-­
OLFtD\FRPXQLGDG<SRURWUR ODGR
para  afectar  a  los  problemas  de  segu-­
ridad  que  se  presentan  en  los  barrios,  
ante  lo  cual  el  Coronel  Ramírez  se-­
ñala:
El   Plan   Cuadrante   ha   sido  
H[LWRVR(VSHFt¿FDPHQWHPLUpPRVOR
desde  cualquier  punto  de  vista.  Tie-­
QHPD\RUFRQWUROKD\XQDDWHQFLyQ
oportuna,  la  respuesta  de  la  patrulla  
se  reduce  de  cinco  minutos  que  se  de-­
moraba   anteriormente   a   tres  minu-­
tos  para  atender  a  un  requerimiento  
ciudadano  (…)  Sectores  de  la  comu-­
QDSRUHMHPSORHO0XQLFLSDODKt
hay   una   constante,   se   ha   visto  más  
calmado  el  sector,  el  número  de  de-­
litos   ha   disminuido.   Tenemos   otros  
sectores   que   se   han   incrementado  
porque   el   policía   ya   tiene   más   do-­
minio  del   sector  y  entonces  atiende  
muchos  más  requerimientos.  Por   lo  
26 Ibíd.
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menos  el  sector  del  Distrito  ya  tene-­
mos  más  cobertura;  la  responsabili-­
GDGDODVSDWUXOODVVHOHVUHGXMRHQ-­
tonces  ellos  tienen  más  oportunidad  
de   atender   requerimientos.   A   veces  
es  como  si  no  se  vieran  los  resulta-­
dos,  pero  no;   lo  contrario:  estamos  
dando  mayor  respuesta  a  la  gente.27
La   Policía   reconoce   el   Plan  
Cuadrante   como   una   estrategia   que  
permite  garantizar   la   seguridad  ciu-­
dadana.
6. A manera de conclusiones
El   tema   de   la   seguridad   ciu-­
GDGDQD \ HQ SDUWLFXODU OD IRUPD GH
DFFLyQGHOD3ROLFtDHVGHWHUPLQDQWH
SDUDHQWHQGHUODUHODFLyQ3ROLFtDFR-­
munidad.  Las  formas  de  concebir  di-­
FKDUHODFLyQFRPRSDUWHGHOSURFHVR
de   reformas   institucionales   asocia-­
GDVDGLQiPLFDVGHGHPRFUDWL]DFLyQ
pasan  por  diferenciar  a  la  seguridad  
ciudadana  en  el  campo  de  la  defen-­
VDGHODFRQYLYHQFLD\ODWROHUDQFLD
de  la  seguridad  nacional  en  el  ámbi-­
to  de  la  soberanía  nacional  frente  al  
enemigo  externo  en  el  marco  de  los  
principales   procesos   de   transforma-­
FLyQGHORVHVWDGRV
/DHMHFXFLyQGHO3ODQ&XDGUDQ-­
te  señala  que  la  seguridad  ciudadana  
requiere   unidad   de   criterio   entre   la  
3ROLFtDODDGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDO
\GHPiVRUJDQLVPRVGHO(VWDGR6H
reconoce  que  las  políticas  nacionales  
de  seguridad  ciudadana  no  tienen  en  
cuenta  las  particularidades  de  los  mu-­
nicipios,  en  este  caso  de  Cali.  El  Plan  
Maestro  de  Seguridad  para  la  ciudad  
se   ocupa   de   responder   a   la   política  
nacional   de   Seguridad  Democrática  
\ROYLGDODGLQiPLFDGHORORFDO(Q
HVWH VHQWLGR H[LVWH XQD FRUUHODFLyQ
HQWUHODSROtWLFDGHVHJXULGDGORFDO\
QDFLRQDO FRQ OD LQVWDXUDFLyQGH FUL-­
terios   que   fortalecen   el   papel   de   la  
Policía  con  su  operatividad.
/DLQWHUYHQFLyQGHOD3ROLFtDD
través  del  Plan  Cuadrante  como  una  
estrategia  de  seguridad  ciudadana  da  
FXHQWDGH FyPR OD3ROLFtDRSHUD HQ
&DOL\FyPRHMHUFHFRQWUROGHORVFLX-­
dadanos.  Las  acciones  que  la  Policía  
realiza  están  orientadas  al  control  del  
WHUULWRULRDJHQHUDUFRQ¿DQ]DFRQOD
FRPXQLGDG \ FRQ DFWRUHV HVSHFt¿-­
FRV\D OD LGHQWL¿FDFLyQGHDFWRUHV
\DFWLYLGDGHVGHOLFWLYDV\YLROHQWDV
Funciona  como  una  política  de  con-­
trol   de   la   ciudadanía   que  da   cuenta  
de  su  poder  de  vigilancia.  
El   Plan   Cuadrante   se   ejecuta  
a  través  de  acciones  que  responden,  
por  un   lado,  a  procesos  de  “acerca-­
PLHQWRDODFRPXQLGDG´\SRURWURD
formas  de  control  de  los  ciudadanos.  
Las  acciones  privilegiadas  son  el  pa-­
WUXOODMH\ OD UHTXLVD D WUDYpVGH ODV
27 Ibíd.
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cuales  se  logra  el  control  delimitado  
de   un   territorio,   sujeto   a   su   capaci-­
GDGGHDFWXDFLyQ\DO WLSRGHFDVRV
a  atender.  
Para   la  Policía  Metropolitana,  
el  Plan  Cuadrante  logra  cierto  nivel  
GHHIHFWLYLGDG\SDUDIXWXUDVLQYHV-­
tigaciones  la  mirada  por  parte  de  los  
pobladores  queda  a  la  orden  del  día.
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